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Moderne galerije: Æeljko KovaËiÊ
primjera historicistiËke stambene arhitekture
u kojem je naπla svoj dom.
Svojim privremenim stalnim postavom
osjeËka je Galerija likovnih umjetnosti dala
kvalitetan uvid u zbirke koje posjeduje, ali i
uvid u ukus ljudi koji su ta djela kupovali -
dakle ponajprije slavonskog plemstva i
graanstva 18. i 19. stoljeÊa. Kako je i s li-
kovnog i s kulturno-povijesnog glediπta rijeË
o izuzetno znaËajnim djelima, ne samo na
lokalnoj nego i na nacionalnoj razini, ova je
izloæba jedna od kljuËnih kulturnih dogaaja
u Hrvatskoj poËetkom 2006. godine.
akon iznimno dugotrajnog razdoblja
(1993.-2005.) obnove prostora Moderne
galerije napokon moæemo vidjeti djela koja
toliko dugo nisu bila dostupna. Istodobno,
dobili smo prostor koji opremom zadovoljava
svjetske muzejske standarde u svim segmen-
tima. Stoga se brojna prigovaranja koja se
saæimaju u pitanju “zaπto ta obnova toliko
traje” brzo zaboravljaju. Obnova prostora
izvedena je prema projektu arhitekta Æeljka
KovaËiÊa uz suradnju ravnatelja Igora ZidiÊa.
Svjetlo je postavljeno na primjeren naËin,
uvedena je tehnologija za odgovarajuÊe mikro-
klimatske uvjete za umjetnine, protupoæarna
i sigurnosna zaπtita, most koji je omoguÊio
kruæni ophod kroz prostor, sanitarni Ëvor za
posjetioce Galerije, dizalo za invalide te gale-
rijski duÊan i garderoba na samom ulazu
podno stepenica. Sve su to brojne novosti
koje treba pozdraviti. Izloæena djela doista
moraju biti Ëuvana i prezentirana na prim-
jeren naËin.
NOVOSTI U POSTAVU
Osmerokutno predvorje kojim zapoËinje novi
postav, a to je prostor koji ima orijentacijsku
funkciju, osmiπljeno je na drugaËiji naËin od
privremenog postava koji je bilo moguÊe vid-
jeti u djelomiËno obnovljenom prostoru izme-
u 1998. i 2000. godine. Stari postav s djeli-
ma Bukovca, »ikoπa Sesije i MedoviÊa sada
je dopunjen skulpturama ©ime Vulasa i Mi-
roslava ©uteja. Gornji dio prostora dijagonal-
no presijeca lagana mosna konstrukcija koja
se dobro uklopila u prostor i omoguÊila za
galeriju toliko vaæan kruæni ophod. Time je na
simboliËki naËin zaokruæen spoj starog i
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novog izmeu slikarstva, skulpture i arhitek-
ture. Zatim slijedi postav devetnaestog stolje-
Êa koji zapoËinje s Jaschkeom i Fernkornom
i u iduÊih nekoliko dvorana nema veÊih izne-
naenja. UoËava se da autor postava krono-
loπko nizanje Ëesto nastoji podrediti stilskoj i
likovnoj srodnosti, a u nekoliko navrata i nepo-
trebnim kontrastiranjem izrazitih razliËitosti
suvremenika (primjerice KraljeviÊa i Bukovca).
Nekoliko djela koja su po prvi put ukljuËena
u stalni postav znaËajan su doprinos. To se
odnosi prije svega na VidoviÊev diptih Mali
svijet iz 1904. godine u secesijskom okviru.
Diptih je doprinos cjelovitijoj slici VidoviÊeva
opusa koja se moæe steÊi u Galeriji. Isto-
dobno, izmeu spomenute slike i BukovËeve
Magdalene nalazi se desetak godina kasnije
nastalo ekspresionistiËko platno Ljube BabiÊa
(U atelieru, 1912.) koje pripada drugom vre-
menu, senzibilitetu, naËinu slikanja, ukratko,
kojem je mjesto nekoliko dvorana dalje i teπ-
ko je naslutiti argumente zbog kojih se nalazi
na tom mjestu. 
U novom postavu skulpture su dobile viπe
prostora i viπe dolaze do izraæaja. Dobro je
da su i medalje KerdiÊa, Valdeca i Frangeπa
MihanoviÊa dobile svoje zasluæeno mjesto.
Ipak, srediπte reprezentativne ovalne dvorane
moglo je biti mnogo efektnije iskoriπteno,
primjerice, za samostojeÊu skulpturu monu-
mentalnijih razmjera umjesto vitrine za
medalje.
STARE I NOVE ZAMJERKE I POHVALE
Autor postava Igor ZidiÊ naËinio je mnoge
izmjene u odnosu na postav iz 1998.-2000.
godine. Sadaπnji postav na prvom katu djelu-
je proËiπÊenije. Razlog tomu je neπto manje
izloæenih djela i njihov promiπljeniji raspored.
Kod postava koji je odreen htijenjem da se
pokaæe πto je moguÊe viπe postoji opasnost
da se djela meusobno potiru, da jedna
drugima poniπtavaju likovne kvalitete pot-
puno razliËitim izraæajnim svojstvima. U
sadaπnjem postavu prvog kata ZidiÊ je na
mnogo mjesta izbjegao takve “sukobe” u
odnosu na postav iz 1998.-2000. godine.
Primjerice, u novom postavu Gecanov Cinik
dobio je zasebnu zidnu plohu kakvu zasluæu-
je takvo antologijsko platno i nije viπe “zagu-
πen” drugim slikama. Dva Steinerova platna
sada moæemo vidjeti u njihovoj delikatnoj
tonskoj finoÊi, dok su ranije stajala uz platno
Karla MijiÊa. Tada je MijiÊevo platno izgledalo
gotovo fluorescentno, a Steinerova platna
djelovala su blijedo, ukratko, bio je to jedan
od spojeva nespojivog. Novo nabavljeno plat-
no Milivoja Uzelca velikog formata Tri æenska
akta (oko 1930.) doista predstavlja atrakciju
novog postava, kao i nekoliko drugih novo-
otkupljenih djela. No UzelËev nezaobilazni i
upeËatljivi Autoportret pred barom veliki
aktovi su “progutali”. S druge strane, neki su
slikari brojem i izborom djela sada bolje
predstavljeni, poput Vladimira Varlaja. 
Na drugom katu doËekuju nas djela grupe
Zemlja i grupe Trojica. U nastavku prostor
ispunjavaju platna velikog formata koja su
Ëesto zbijena u dva reda te je izrazito uoËlji-
va pretjerana natrpanost prostora drugog
kata u odnosu na prvi. Na pojedinim mjesti-
ma prostor podsjeÊa na prodavaonicu umjet-
nina. Iza mosta koji je omoguÊio kruæni
ophod Galerije, a koji nadvisuje ulaznu dvo-
ranu, postamenti skulptura primjerenije su
dizajnirani od onih na prvom katu. Dok sivi
metalni postamenti na prvom katu zavrπa-
vaju smeom mramornom ploËom koja
nepotrebno odvlaËi pozornost od skulpture,
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mnogo su primjereniji, neutralniji i jednos-
tavniji postamenti boje pijeska na drugoj
dionici gornjeg dijela postava koji skulptura-
ma omoguÊavaju da dou do punog izraæaja.
Posebna malena prostorija spretno je prila-
goena za projekcije video-radova. Stalni
postav drugog kata zavrπava sve veÊim
udjelom fotografija u postavu. Osim πto su
fotografije “pojele” dio dragocjenog prostora
slikarstvu, teπko je pretpostaviti πto neupu-
Êeni posjetilac Moderne galerije moæe misliti
o povijesti naπe fotografije kada vidi ovih
nekoliko fragmenata. Bilo bi bolje da se
otkup djela strateπki koncentrira na “krpanje
rupa” u fundusu slikarstva i skulpture. Isto
vrijedi i za strip Mirka IliÊa kojim zavrπava
stalni postav, a koji stoji izvan konteksta
povijesti stripa. Moramo postaviti pitanje
Ëemu fragmenti povijesti fotografije i stripa,
odnosno zaπto toga ima, a nema plakata,
ilustracija, karikatura, suvremene grafike i
drugog. Popis svega Ëega nema bi bio izrazi-
to dug i besmislen, kao πto ne vidimo smisla
niti u fragmentima iz povijesti fotografije i
stripa.
HORROR VACUI
U Ëitavom postavu uoËava se nedostatak
muzeografskih pomagala, no vjerujemo da
Êe s vremenom i to biti ispravljeno. Iza prve
dvorane na prvom katu postoji mali prostor
koji je namijenjen prezentaciji povijesti Gale-
rije i palaËe Vranyczany u kojoj se Galerija
nalazi od 1934. godine, πto je novina za
pohvalu, no prostor joπ nije dovoljno osmiπljen.
Primjerice, na spomenutom mjestu koje je
posveÊeno povijesti Galerije nedostaje izloæe-
na saæeta povijest Galerije kroz kronoloπki
prikaz najznaËajnijih datuma. Zatim, veÊ u
prvim prostorijama postava Ëak i upuÊeniji
posjetilac imat Êe ponekad problema u
odgonetanju o kojoj slikarskoj ili grafiËkoj
tehnici se radi jer tehnike nisu navedene u
legendama. ZidiÊev postav nastoji pokazati
πto viπe te se sluæi i zidnim plohama koje se
nalaze iznad vrata. »emu do te mjere izraæen
horror vacui kad te slike nije moguÊe dobro
vidjeti? Na takvom mjestu izloæen je i triptih
Mirka RaËkog Pred vratima smrti. RijeË je o
slici koja je fiziËki prevelika za prostor iznad
vrata, a likovno i ikonografski isuviπe intri-
gantna da bi visjela na takvom mjestu. U istom
prostoru BukovËeva Skica za Danteov Raj
nepotrebno se “gura” uz »ikoπeve scene iz
Apokalipse, jer tom skicom posjetilac ne do-
biva neku nuænu kariku BukovËeva opusa, a
»ikoπevim Apokalipsama kontrapunkt Raja
samo je smetnja. Treba napomenuti da i neki
okviri “guπe” slike, prevelikom profilacijom i
neprimjerenom bojom.
PROSTOR ZA VJERNU PUBLIKU I GENERACIJE
KOJE DOLAZE
Mogli bismo nastaviti nizati kritiËke opaske,
no u ovom trenutku ne smijemo zanemariti
sve πto je uËinjeno dobro, a πto Êe sluæiti
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ridesetih godina proπlog stoljeÊa Ivan
MeπtroviÊ je na juænoj padini Marjana sagra-
dio sebi i svojoj obitelji reprezentativnu palaËu.
Njezina rezidencijalna funkcija promijenjena
je 1952. godine, kada je ubrzo nakon potpisi-
vanja Darovnog ugovora otvorena Galerija
Ivana MeπtroviÊa.1 Graevina je izvana uglav-
nom saËuvala svoj izvoran izgled sve do da-
naπnjih dana, dok je unutraπnjost doæivjela
promjene uslijed prilagodbe prostora u izloæ-
bene dvorane. Danaπnji stalni postav datira iz
1998. godine, kada je Galerija otvorena nakon
punih sedam godina. Tada je u postav uklju-
Ëena glavna zgrada, dok se za otvaranje
nost Galerije u prva dva mjeseca nakon otvo-
renja na najbolji naËin potvruje golem
interes najπire publike. Utjeπno je vidjeti da
nakon dugog razdoblja obnove joπ uvijek kod
velikog broja ljudi postoji potreba za perio-
diËkim posjetima Modernoj galeriji i da
Moderna galerija ponovo postaje mjesto
izuËavanja i polemiziranja, susretanja i
komuniciranja, te naposljetku jednostavnog
uæivanja u slikama i skulpturama. Prema
Galeriji ponovo kreÊe i rijeka πkolaraca, stu-
denata likovnih akademija i povijesti umjet-
nosti. Napomenimo i da je Galerija tiskala
knjigu Povijest palaËe, ustanove i obnove,
koja je vrijedan doprinos njezinoj historio-
grafiji. Katalog Galerije joπ je u pripremi. Na
kraju treba istaknuti da je hvalevrijedno πto
je prostor opremljen u skladu s meunarod-
nim standardima bez obzira sloæili se ili ne
sa sadaπnjom koncepcijom postava. IstiËemo
to u kontekstu æalosne Ëinjenice da mnogo-
brojni galerijski i muzejski prostori u
Hrvatskoj koji Ëuvaju artefakte nacionalnog
znaËaja joπ uvijek nisu opremljeni niti prib-
liæno spomenutim standardima. Kada je rijeË
o likovnom postavu i izboru djela, znamo da
su stalni postavi jedan od najdelikatnijih
poslova povjesniËara umjetnosti, te su stoga





Galerija Ivana MeπtroviÊa, Split
Otvorenje: 26.01.2006.
Autori koncepcije: Igor MaroeviÊ, Guido Quien,
Dalibor PranËeviÊ; 
Suradnica: Maja ©eparoviÊ 
Projekt unutraπnjeg ureenja: Vinko PeraËiÊ
1 Darovni ugovor je potpisan 31. sijeËnja 1952. godine (Arhiv Galerije Ivana MeπtroviÊa), a veÊ u travnju je 
postavljen zahtjev za ureenje Galerije i Kaπteleta (Pismo dr. Cvite FiskoviÊa tadaπnjem ministru dr. Miloπu 
Æanku, Arhiv Konzervatorskog zavoda Dalmacije u Splitu, 1955., br 356/52).
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